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L A  F O I R E  DU THÉATRE 
D E  R U E  D E  TARREGA 
CHAQUE ANNÉE, DEPUIS BIENTOT DIX ANS, A LIEU A 
T-GA LA FOIRE D U  THÉATRE, UNE DES PLUS 
IMPORTANTES MANIFESTATIONS CULTURELLES CÉLÉBRÉES 
EN CATALOGNE, QUI S'EST PROGRESSIVEMENT CONVERTIE 
EN U N  VÉRITABLE MARCHÉ, CENTRE DE SPECTACLE, DE 
RÉJOUISSANCE ET SURTOUT D'ENGAGEMENT. DE FETE 
LOCALE, LA FOIRE EST DEVENUE UNE ACTIVITÉ THÉATRALE 
D'UNE EXTRAORDINAIRE ENVERGURE. 
a Foire du théatre de rue, célé- 
brée chaque année vers la mi- 
septembre a Tarrega, a consti- 
tué la principale manifestation culturelle 
de ces dix dernieres années. Elle fut 
conque en 1981 par M. Eugeni Nadal, 
qui fit descendre dans la rue ce qui 
avait été jusque-la cantonné 6 des lo- 
caux fermés, tout en faisant du théatre 
de texte un théatre visuel -ce qui repré- 
sentait un changement qualitatif d'im- 
portance. Les deux aspects les plus sig- 
nificatifs de cette foire: le caractere 
rnéditerranéen de I'agora et le caracte- 
re méditerranéen du geste étaient ainsi 
mis en évidence. Un troisieme élérnent 
capital vint s'ajouter a ces deux attra- 
yants facteurs: la participation du peu- 
ple (habitants du village et visiteurs) a la 
dramatisation, chacun dans un r6le dé- 
terminé. 
A I'instar de tout organisme vivant, cet- 
te foire, mise sur pied par un homme 
profondérnent humaniste, a tres vite 
pris de I'ampleur et s'est convertie en un 
véritable marché, c'est-a-dire un centre 
de spectacle, de fete et, surtout, d'en- 
gagement. Se rapprochant dans une 
certaine mesure de ce que Francfort re- 
présente pour le livre, elle est devenue 
pour tous le genres théatraux (marion- 
nettes, clowns, mimes, chanteurs, instru- 
mentistes, récitants, saltimbanques ou 
comédiens) un lieu de rendez-vous a ne 
pas manquer. De surcroit, tous ceux qui 
y participent et remportent un grand 
succes, qu'ils soient du pays ou étran- 
gers, sont surs de devenir connus. De 
manifestation locale, la foire s'est donc 
transformée en une concentration théa- 
trale de tres grande envergure. 
Disons tout de suite que cette foire n'a 
jamais prétendu revenir aux formes pri- 
mitives du théatre joué dans les églises 
et dans la rue. La conception de M. 
Nadal, comme nous le disions plus haut, 
reposait sur une exaltation de la condi- 
cion méditerranéenne s'appuyant sur 
les deux facteurs précités: I'agora 
(OU espace ouvert) et le geste (le lan- 
gage corporel), sans omettre toutefois 
la parole, qui pouvait etre compri- 
se comme une expression gestuelle du 
verbe. 
Le retentissement de cette fete-marché 
apparait dans le mémoire des neufs 
dernihres années ainsi que dans son der- 
nier programme auquel participhrent 
une cinquantaine de colles, groupes ou 
compagnies. Cependant, il convient de 
signaler que I'apparition d'une infras- 
tructure (plus d'ordre, d'argent et de 
thédtralité), au profit d'une plus grande 
efficacité quant au contenu institutionnel 
et possibilité d'engagement, a amputé 
la spontanéité d'antan ainsi que I'au- 
thenticité (teintée d'un certain anarchis- 
me libertaire et ¡e-m'en-fichiste) qui em- 
plissait au tout début les rues de T6rre- 
ga d'une atemporalité débordante. Le 
désir de tout voir et d'etre partout est 
alors devenu sélectif. Tout le monde sait 
que le succhs rapproche les choses et 
les gens du pouvoir. Le charme de la 
foire, bien que congue par le maire de 
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I'époque, résidait dans le fait qu'elle 
avait été créée et mise sur pied en tant 
que fruit d'un acte créateur, bien en 
marge (aussi loin que I'on pouvait éviter 
la contradition et le paradoxe) de I'ins- 
titution. En dépit des transformations 
survenues au cours des neuf dernihres 
années, il est fort possible que ce char- 
me constitue I'élément dynamique de 
la foire, le ferment qui lui permet de 
conserver sa force sans perdre son 
essence. 
La foire n'a donc jamais été regue ni 
comprise comme le fruit d'une fete pa- 
tronale, ou comme un exemple de plus 
du folklore catalan. Elle est bien le fruit 
de la résolution spontanée d'etre dans 
la rue et pleinement ouvert 6 elle, un 
exemple unique de rapprochement en- 
tre acteurs et villageois, dans une tenta- 
tive de représentation exceptionelle. 
Participer a cette foire équivaut pour le 
peuple 6 s'oublier en tant que citoyen, 
pour assumer le r6le de troubadour, de 
comparse, d'interprete, sans cesser 
pour autant d'etre un citoyen visiteur. 
Cette symbiose constitue I'élément le 
plus significatif de la foire. 
Comme je I'ai fait tout au long de cet 
article, il est impossible de parler de la 
Foire du thédtre de rue de T6rrega sans 
mentionner 6 chaque instant celui qui en 
fut I'artisan, M. Eugeni Nadal, maire 
atypique qui, en tant que bon humaniste 
pour ne pas dire intellectuel, au-del6 
des nécessités péremptoires d'une com- 
munauté, a préféré une mission profon- 
dément culturelle, de fascination médi- 
terranéenne, autrement dit, de quel- 
qu'un ayant parfaitement intégré ce qui 
fait I'essence des hommes riverains de 
notre mer. • 
